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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun pegagan terhadap konsentrasi testosteron  pada tikus putih
jantan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) pola one way analysis of varian (ANOVA). Tikus yang
digunakan adalah tikus jantan berumur 3,0-3,5 bulan dengan berat badan 150-250 gram sebanyak 12 ekor tikus. Tikus-tikus tersebut
dikelompokkan menjadi 4 kelompok perlakuan dengan masing-masing tiga ulangan. Kelompok pertama yang merupakan kelompok
kontrol (K0) diberikan pakan komersil (T794P, Pokphand), kelompok  K1, K2, dan K3 diberi pakan dan ekstrak daun pegagan
dengan dosis bertingkat yaitu 125 mg/kg BB, 250 mg/kg BB, dan 500 mg/kg BB selama 30 hari. Pada akhir perlakuan, diambil
darah tikus sebanyak 1-2 ml pada vena orbitalis lalu disentrifus sehingga diperoleh plasma darah tikus. Konsentrasi testosteron
plasma diperiksa dengan menggunakan metode ELISA. Data dianalisis dengan ANOVA. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa
rataan konsentrasi testosteron lebih rendah dibandingkan dengan kontrol (K0). K0 mempunyai rataan konsentrasi testosteron
tertinggi yaitu 4,66Â±1,93; diikuti oleh K1 yaitu 4,28Â±3,70; K2 yaitu 4,01Â±4,93; dan K3 yaitu 3,71Â±0,83. Hasil uji statistik
menunjukkan ekstrak daun pegagan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi testosteron (P>0,05).
ABSTRACT	
The aim of this research was to find the effect of pegagan leaf extract on testosterone concentration of male rat. The research was
conducted using completely randomized design with one way analysis of varian (ANOVA). Twelve rats with age of 3.0-3.5 months
and weight of 150 to 250 g were used in this study. The rats were divided into four groups with three replications each. As a control
(K0), the rats were given commercial diet (T794P, Pokphand) only. The other three groups were given diet and pegagan leaf extract
with dose of 125 mg/kg BW (K1), 250 mg/kg BW (K2), and 500 mg/kg BW (K3) for 30 days. Ratâ€™s blood plasma was
collected from orbitalis vein at the end of treatment. Testosterone concentration was measured by ELISA method. The data was
analyzed with ANOVA. The result showed that the average of testosterone concentration decreased compare to control groups. The
highest of testosterone concentration was K0 (4.66Â±1.93), followed K1 (4.28Â±3.70), K2 (4.01Â±4.93), and K3 (3.71Â±0.83).
The statistical result showed that the concentration of testosterone was not effected by pegagan leaf extract (P>0.05).
